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ABSTRACT
IMTI (Indonesia Muslim Travel Index) 2019 menetapkan Provinsi Aceh sebagai salah satu dari 10 Destinasi Wisata Halal
Terfavorit di Indonesia. Salah satu objek wisata religi di Aceh yang dapat dikunjungi adalah Masjid Keuchik Leumiek.
Pemanfaatan teknologi 3D sebagai salah satu media informasi yang menghasilkan bentuk real dari bangunan Masjid Keuchik
Leumiek sehingga mempermudah calon wisatawan dalam menemukan referensi yang tepat dalam mencari informasi bangunan
Masjid Keuchik Leumiek. Metode yang digunakan dalam perancangan bangunan Masjid Keuchik Leumiek ini adalah metode
polygonal modelling. Informasi yang didapat oleh calon wisatawan video 3D modelling, modelling exterior, dan juga modelling
exterior dari Masjid Keuchik Leumiek secara keseluruhan. Desain 3D arsitektural dan video dari Masjid Keuchik Leumiek ini
menggunakan open source software, yaitu Blender 2.79.
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